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A Barcelona. una mare
que donava de mamar a
la seva filleta resuita ferl­
de, amb el pit larrencat'
'd'arrel per la metraUa' fel­
xlsta. La 'nene mort als,
seus bracos.
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, Fern guerrl!!a:la(guer�a. Betem e�'tructlmtnt un n�u ordre capa� de subsrl- i Realltats de la Conselleriade Foment',
"air el desordre bist6ric, f alx6 exfgeix de nosaltres una conseqttencle I un ee- I
' I,'
perit construettu que ens 'faci d�g'nes de I'epoca gloriose que el destl. ens ha
f Arnb el-proposlr de poser de relleu Fou prectse la data glorlosa del '19
neervat.
les aetfvitats del noatre MunicJ�1 hem de luliol r�r a8soj�f el poble plena III ... � ,
'
Berem errguerra contra ele quedela guerra n'hen fet sempre un «modus procurer
enrrevleter-nos amb el Co':!-' bert�t I e�terrar ela Inreressoa arcalcs
vivendl», i ens esforcern a ba'stir una, s�ciet8t bascda en la jusJfcia sociel.
'seller de Foment, company Pulgvert; que o�struien la marxa ascendent del
'




, Aqu�sta �eI la reallrar del moment actual. Pero jno, semble que hi hagi .mol- ,
. es tI
,
ara quan em po;..
"m predisposlCi6 a reconelxer ho afxi,-'per part de cerre' gent que creuen, potser .
rtvltets del seu departamento gut reelitzar el, que vohem; Ha �st�t
de bona fe, que en quent a revoluclonerts nJngu no, els passe al davenr.
Lf hem demanat que ens expllques ar� que podrem atendre; a mesura de
com anaven
I
les obre'5 'que }'A)'unta,' - lee pos fbflit t l'! t " d I
'
"Que �s s! no aixo }o Incomprensfble actltud dels qui es resletelxen a aca- ,
s II s, n eres e a'clutat,




ment en l'actualiret reelltza, 1 ele pro- -S'ba realltzet l'elxamplarnent de]
,
D'en�a dels feiB di lullol he� tingut rnolres oceslona de cornprovar simp-
'
' lectes que te per art futur. ',' del tro� compres a l'antlga Murella
tomee lnequlvocs d;una Indlsclpllne perillosa j galrebe sernpre inexplicable. i
�l comp�ny 'Pul.gvert,
,
hom� prilc- del Tigre, quedaren enulats eis � drets
D.esacatar eBo que es pel noslre be, es un perm ,evident, pero no" podem de-
I fic per essencia, quan sent qu-e H par- deIs prop!etari's de Ia fabr!�a, d�J ��r;..
ma�ar 'massa als Incon'sciehfS, 'als q?e no saben donar-se co�pte d,el que � els 1 lem del futur fa ,uns escarafall� que" rer de Colom podent se aixampJor
oonve, ni estan ben conven�uts del que volen.· ,I en�
demostra que no Ii plcu galre en aquest- carrer. S'enderroca el convent
,
BI ql�e no p'odem expllca'r, nos, es que indlvidu� que 5enl�n les sublims in· qUestions
de t:"om�mt el parJar del fu-' de ��
\
Providencfa, 'p'er construir, hi
tiuietuds de l'hora qu� vivim tjngl�ln Intere's a o�staculitzar l,'obra de tots, pe... tur j projectes. mes endavant un Grup B;colar.,Tam-
gant �e� compllr' les con�ignes j les disposiciohs del� que ocuper;t Hoes de
' -Als ciutadans.2_ens dIu el com.. be l'ender'rocllment' de les Tereses,
NsponsabiJirllt, civiJ 0 mllilar.- ! pany Puigvert- el que Ii pJauen
soo amb 'Ia eonstruecf6 dOe la magnifica
EI ciu,radii que no obeeix les ordres de les autorHats d'avul, una de dues: 1I,Ies reaHtzaci�ms practiques. ,oDe pro-" Pla�a del 19 de fuUoL L'alineaci6 del
o �s' un feixisfa, 0 un inconsequent irresponsable que en c�s de dfctadurc, de jectes ai departament
de Foment n�hi carrer, d'Uuro i Ca8t�nyos. Bxecuci6
·tirllnfo, obeJrja com ,eJ mes �bj�cfe de',s esclaus.
' I ba per tots els guslos; el que::Cal 86n de le col'lectora d�I carrer Ros Se;.
-Es inconcebible e! que passa de v'�g�des amb f�ordre pubiic, No es pot to- II·p�S5jbiljtajs per realHzar-los perq�e ra. La Ronda de Cervantes compresaferal' de cap mlin�ra que hi hagl qui �s cregui amb dret de' discutir amb els el po le fruelxi d'eHs. lian passat de 112 Carretfra de LJavaneres fins la
ja aquells temps de grans iniciatives, R)er� de'Sim6. Per dificultats Pvropies
de la guel'Trl en la manca de �Dterla)s
-',
guardies 0 amb els rnaJelxps c�ps 9uan estrm en funcions 'de compliment
de
Rur deure. i menys encara de'fer-bo' 8mb una manca de respecte que ha d'im­
plfCGr for.;osement el,sescredlt i el desprestigi d'un principi que haurla d'esser
sagrat, perqu� e� la garantia, de la v�Juntaf popular i revolucionaria.'
..
" \ .
laixo que diem de }'ordre civfl ho fern extensiu a la disciplJna militar.
N�saltres sentiem meny.spreu barrejat d'odi 'quan vejem els homea convertits. -Pels serveis mimifipals $'hll'
- \
en�utomats a les ord�e8 dels miHt"rs rellcdonaris. Bra quelcom vexotori que
el que po.dem fer, en el que forem adaprat· una pari .de J'llntic Co�vei1f
repugnava ,Ie nostra consciencia horiracQ" quelcom que tenia la virtut de re- de seguid8, de eal'a sempre a nnt�-
. de Benedicfine�, eonsfrulnf-se qu,�­
volta'r· n0.8 per la so?va sigrrificaci6 'castradora,
.
i sempre"que pr:'esenciavem res general de la"ciutat
'
dres exprofesses per 'garatge i Parc
Dquelles in;usticies. aquelles humiU8cions dels homes, emomenades «dlscipIL... I es cl�r" el complmy ,�uigvert,
bo- de'Bombers. S'estil"a punt de comen­
na; ens feiem el decldlt proposit d� lluitar per 10l d'acabar a�b tot allo,'que me metbdic i d'una memi)ria "enveja- �a�r l'amuraJlamel1t del terreny pel
r "
'
era una, vergonya i una 0fensa e la' dIgnitat hlim�na. bl�; ens
va recorda rAt lea realitats del qual s'aixDmplen els jardins del Ca-
Pe-ro ara no. Ara Ie disciplina militar es indispensable, perque la disel� seu,departam�nf
amb preclsi6 de',da- sal deJs VeIls fins arribar a la Ronda,·
",Iina e�s farit forts per abatre' els nos-tres enemies. ,AHrament, 'disciplina no h�s i
circumstimcies, 'i construir· se ia cambra frlgorifi€�
es sinonim d'humillaci6 j esclavat�e quan e_s el resultel1 d'una infel'ligenGia rc:" ' -Bn e} segon Ajuntamenf ddii Re-'
als 'Bubterranis de la Pla�a Mercat de
ciproca, Gcceplada lIiurement perque es considera necesearia per' una acci6) publica, que' comen�iI" e! 1.er d� f�- Pi j Margall.
conjunta. Sense dJ.sciplinil, al front) l:1 la reraguarda, seriem ven�uts per les brer del 1934, despres d'estrucfurar- -l,Teniu alguna preocupac.f6' en
hordes mercenaries-subjectes a una dlsciplina que mes aviat �s esclavatge- ee la, L1ei MuniCipal Catalana, se'Iil I'ordre de reaHfza�lons en el vostre
.
dels tragics histrions del Peix.
•
'
va assignar la Con�elleria de Foment. dep�rtament?,
Per aixo ens indigna veure que hi ba Boldats que en fer exereicis d'i.ns- ].a aleshores es varenpreparar alguns -Una de lee meve.s p�eocupacions
,.
.trucci6 mfJitar n�' pres,ten l'a1encJ6 degUda a llU,fS superiors que
els
com,a�den.I' projectes
que per diverses causes ,!O ba estat, eJ problema' de l'algua en
1 pensem que' bl!uri�n fet, quina actItud haurien'adoptaf si en 1I0c dels caps,· 'es varen rea lit zar. Bs va £omen�ar vies
de franCa 'solucl6. Ja en dat�
"oficJals i classes que ara els dirigeixen ba'guessin 'hagllt de sofrir els procedi- l'alxamplament del carrer d'Ang.el anteri9r al � :d'octubre de� 1934 e�
ments del� miserab:es �ue, 8vui ens f�h-Ia guerra, els quais no guardaven cap Guimerh. lit subhaste de la Pla�a'Mer- �ajg preocupor de ,l'ordenaCi6 de lee
nsp.ecJe nj cap conslderaci6 a l'home, i ,el traetav'�n ,amb un menyspreu abso- cat I l'execuci6 de les Rondee/que van 'aigii�.s deJ Munlcipi el qual va fer que'�,
jut pitjor que st fos una bestia. . del caml del Cementiri fins a la car. interv!n�.u�s
a fons; resultant una ml�
�hl Bns' fa refecte que no serlen pas els que llra obeeixen, 'els mes dis... retera de Llavam:ires. lIor dlstribu�i6
en el repartiment d'al ..
clplinats.' Ho serlen aquests que veieu .fer el viu:t com si no esfessfn'dlsposats -Bs quem comen�a 121 segona eta.' giles del Municipl en benefici g�nerai,
Ii 8otmetre's a 'cap dlsCipHna! Aqu�sts foren"eJs,m�s ',m8nsos, eJs mes obe- pa,'en �l 16 de �ebrer, que es dlstingf i tallant abusos se,culars.
dients, e)s que es 8upeditarie,n a, totes les arbitrarleta1s imaginables.





. J�eiDI I franc a III. causa de Ja Hibertat, els.,Que senten eincerament l'aversi6 I
fOdl envers la tlranla que convertia-que convertelx encara en 'ei camp" fac'"
.
cl6s-l'home en un infeli� nlnot, sl lee coses canviessin i haguess!n de sot­
metre's per )a for<;q, farlen u�a 'reeistencia paseiva, �i no la poguessfit fer ac,.;
tivd, encara que aixo els reporfes castlgs i toto mena de sQfriments."
La disci,plhia es ordre en ,una situacl6 de justfcIa i constitueix un bonor
aolmetre-s',hi vo luntariament. Nomes �s oproblosa vex�cl6 quan el mot «dis...
·






I el qui no ho entengul aixi podra esser moUes coses,· pero no sera mal
/
un'�'lvolucionari •..
, de promes�s" de fer veure que es pro- ,
curava per Ia clural i en canvj, a ''}a fi
tot' s'eefumava. Ara, eJs homes que
lenim la responsabilitet d'endegar Je�
coses del Municipi, sols 'pensem amb
no s'ban pogut ecabar lee obres' de
l'AIberg-Nocturn,
.
pero jas'esten uUi ...
mall1 actualment.
, ,
�e� una lIuita contrn eis interessos
privqts dels ,prppietariSif Una de les
dificultt!ts que trobarem, fou \ el voler
oixamplar el carrer de Colom, afeetat
,per 112 'fabrica 'Mas"ja de temps inac­
tlvlI, i que els pro�ietaris pel do d'�s!.
.
ser·Jle, feien tota,mena d'obstrucci6
a la realitzaci6 del propoeit de I'A·
juntament' en ,aquest carrer a I'objecte
de descongestion�r un �ic I'exces de
clrculaci6 del' earrer de Permf Oalan.
, .
Tamb� vilrem trobar dificultatr en 'eIs
,propleta-ris afectats per I'alxampla­
ment del carrer, d'Angel Oulmer�, tr08
�ompres a l'antJga Muralla deiTigre.
� Despres de I'incautaciQ de la
Compa�yia d'AigUes I de les mines
particulars del 'Terme de Matar6 s'ba
pogututiiilzar �l pou del Peric6 d'una




'sequedat, ames" d'un aUre pOll sUuat
'
a la 'RO!1da.' de, Barce.lo deetinat als .
ser��i� de neteja 0 sia per 'a reg�r els"
carters.
,
S'ha coi'locat pel mill or, rep�rti­
.f!1ent de 'I'algua una tuberia de gren
'capacitat que'a plinir del pou' de i'Bs-.
corxador 'va a enlla<;ar' seguint lea
Rondes omb la tuberia d'aigties de le�
,





-Pels que dubten de les avenrat­




ci6 en ele servels ed'algUes- de l'Aju,n.
ament, serveis d'una orgaiiitzaci6
superior a totes les aigUes' tnceura­
des, en alguns caesoe en tal, ester
.d'abandonement que en mans del Mu­
nlclpi ha� donat un rendlment Insupe­
rable. fins a l'extrem que unes mines
n'cautades que felen �rribar a Mataro
unes 7 'plumes d'algue, en' mans de
'Ajuntament una d'elles en 'porta ac­
ualment 15 i l'altre 18.
-Ara, amb la creacio de la Conse- ,
lIeria de Serve Is P�blics, ele servels
d"olgUes han, peesat a .equeet deparra-:
ment, quedant s9bre'liI taula al Munl­
cipl un importaktfssim pia de dlstrl­
huc'16 d'algtles que per la seve en­
vergadura consttrulra .uu avantatge
remarcable per la Ciutat.
DUelS aquestes paraules donem per
acabada l� nostra converse amb el
company Puigvert, amb plena satis-,
facci6 de constatar Ia profitosa tas�
que el noafre A;uotament realitza en
be del b�ne.star i de I'int�re� gener�1
dels ch:dadans de la nosira clutat.
J. COLOM8R




' (Ve de fa plana JJ
'
de vult divisions iJalianes i dues ale..
manyes,
"
tramesa que ha estai apro­
veda en ferm per Hitler i Mussolini.
Pabra.
V,E'N/DA DE CARB6' D'ALSINA
A hi fabrica de Gas, a partir del proper dimerts dia 27 (de � a 11 del matt ide 2 a " de la tarde) es despetxera carb6 d'aquesra clase al preu ��ostumat de2,'25 ptee. I'arroba. BI dia anterlor. es llluraran ntimeros per _ a rnillor ordenar,la dUa--venda., "
.•
f ii' ftPreguem a tots ele clutadene que :,ols adquireixi,n un q�Jll!ta per ami �a aque tothom pugui obienir-ne. Per a evitar aglomeraclons es lhuraran 50 tJcket�al mati i 50 ala tarde. '..
I' 1 d I 19'''7Matar6, 24 de JU 10 e at , ; ,Vaixells que entren
a Santander
'
ginal de Frederfc Soler ('Pitarr�) que - HBNDAJA. -Hom Ie nottcla que �I_" .Ii dona per nom .LaD_ida».,
,
,
gun� vaixells angleeos han 'pogut
_2,on:�Represen, tacto de la bonlee i ' , , ,
'rompre el bloqueig dels facclosos Ixfatosa comedla en un acte origi�al han entrat al port de Santander.c--. Idel popular autor: compatricl ,n08ire
"
'Pabra.L'equlp que jugora dema contra el .en Tomas Ribaf I Julia quin nom es
Sabadell sera el segtient: eLa Fadrlneta-. La proxlma re.titio del sub-Marti, "Blel, vne, ,Gii�ll, PIorls, Aquesre functo es a p�ofit dels Hos- 'comite de no Intervenclo.
Monrperr, Torres, Barr], Ar�fi6, Petit, ',' pitals de Sang. LONDR8S. =-Hom d6na com a se-I Trabal. Suplent Roig.,
giJr que el sub-comite de no interven ..
M 0 R A L 8 SPA RBI A;- XBRBS ci6 sera convocar en un dels 'primers1 -Demaneu sempre; dies de ia' setmana entrant.
CONYAC POPULAR Hom guarda en el mes absolut se-
,
CONYAC eXTRA-. Morales Pa1'<!!J"
I'
'cret les proposicfons anglesea, pera
.:CONYAC JULIO CESAR '







l'Bxcursto per a dema sera a Lll-
nas per acompanyar Ull equip de cor ..
redorsl-que han de prendre pa'rt en una
cur�a. 81 r�corregut sera el segtlent:
Argentona, Dosrius i Ulnas, retornant
pel mateix Hoc.
Cap· de ruta, 8nric Cal'vet. j 10lln
DARRERAHORACONCERT.-Dema, a dOB qual1sde dotze del matl, la Banda MuniCipal
Dirigida pel Mire .. josep LIora. i Casd­
demunt, d'onara un concert a1 Parc.,·
Programa.
eLes'RoussaU<ys .. , cants russos,
Bernlcat.
,




, VAL8NCIA.-:-Per al .dia 8 del pro.
xim agost ha estllt convocat· per lea
Joventuts Soclalfstes Unificades UI(
Congres per a fractar de la unio del
,proletaritlt espanyol, principalment lea
joventuts obreres . ..._Pebus .
Mola;
La sortida'sera a les � et:l pu�t.,
COPIES, A MAQUINA
Infotmaci6 localen correcte catala i castellaI I
qnstimcies. actes, ,certificaciona,
cO)1tractes, 'factures, est�tuts� I
tota c1asse de document.s de, cc:r­
.





I .Danses hongareses numeros 5 i 6,
En un a/tre i/oc'publiquem !'horari 'j Brahams.'
'
.
� que s<ha fixat pel Curset· de ca/tura i e81 asombro de D_amasco», fanta-
general que tindla lIoc a partir dell sies,:Luna.
dilluns en el nostre ·Institut de Se· :
DIETARI
La batalla de Brunete.Bxecuci6. acuratlrf
,
"
Telefll 321 gon El!senyament. La xifra d<il1s-Isem,54 �Vol'eu fer un present de bon gust Tots els desesperats atacs
dels rebels son rebutlats �
, cripc16 ha estat un exit sense p(!_ce- i economic?
dents: Dos-cents cinquanta ciuta- A�eu a la Cartuja de SevHia. MADRID. -Des de prfmeres poresdans s'haninscril a'les difere_nts 8S' I . .,;_' ,d�1 maff els facciosos, precedits ambsignatures. I JOVENTUr COOP8RATISTA(Ca- 'un gran luxe de foe d'artilleria i avia-;-!tem de congratular- nos d aquesta l sal del Jove Cooperador).-Aqueata ci6, han desencadenat un atac inten­mostra de cultura ciatadana que eltS Ioventut, amb col'h2boraci6 de l'Agru- sfssim entre Bl'Ullete i Villanueva delnos/res obrers han ,donat, correspo- pacl6 Artfstlca Cultural de les' Joven- Pardfllo.,
nent ales facilitats que els son tuts Llibertaries, ha organitzat una L'artilleria r�public4na ha,contestatdonades. vetllada artlstica popular, que tindra 'amb la matetxa violencia eJ foc. de.,!teus _ acf una tasca auteutica'meni Hoc el dlumenge proper II les 5 de Ia I'enemiga.revolucionaria: fer solids els fona-
, tarda. el programa de la qUi!1 es de Malgrat 10 preparaci6 artillera i I'ac.menls de fa cultura.. EstructUlarsota 110 ma2nera que seguelx:, ci6 d� 25 trimotors de bombardelw_'disciplines d'i(1telligencia, /<espeJif 1.er-Actuaci6 de {',excentric Nomar absolutament tots els atacs enemlcs'- I .' ,delpok!e, que fins iii/a tenia tancades I Oraduax, el qual, amb el seu ex!ernsles partes i1 totarleu.�A. , , l il'epertor.i, f�iI' les d�lcies del public.,
2.on-ea posara en escena eI 'xls:­
toa dtaleg elugar za casats.: interpre-
tat per la companya Lola Atsero! i el
company' Josep Xaudar6. '






L'aigua de-b'eure pol portal" el ger­
men deUlfu3,.
L'aigua de rlu es s�mpre sospitosa.
SIl)o pot evltar se el seu us, filtreu-
.
la, bulliu la i atregeu-Ia despr�s.
La lief pot portar· el mlcrobi del ti­
f�s, per' haver estal rentats els rec�.
pienta que la contenen amb algua
coni'agiade. No la beveu mai sense
bullIr o,pasteuritzar. ,
I
81 rentar 'se 'lea mans �despres, 'de
defecar i ori�ar, '.'I,abans de cada apat,
es una mesura profilllctfca importan­
tfsslma contra el tlfus. "
Bn 'epoques d'epideruia no beveu
mal algua sense buHfr, ni prengueu
'ge'l natural, �i aUments, en cru, cQm
lea hortallses.
( 1
e'han eefavellat contra les noafres 1'0-




L'enemic per a venjar-se' del sell
fracaa ha bombardejat Hi-unete, vma-
,
(lnueva del Pardillo i V!Ilanueva de la
C'ONYAC 8XTRA
CONYAC JULIO CBSAR
'. de I' cast.. 'xereseana
.La cajita de rllpelt, posat en escenaM 0 R A L 8 S \ PAR B j A.
per 121 companya MariZ! Geremies � el,DfposUarf: MARTf FIT!! _ MATARO I company Manuel Perez.
• 4.rt-PresenhlcI6 del bonk salnet
ORUP SARDANISTA U. C. M.-La en caatella .La real ganalt, sofa u.
Junta del Orup Sardartista, dav�nt' de immlllorable repartiment,
dlficultats no previstes, es veu 0�1f�
gada � susprendre l'audicl6 de s�rd��
Avis importantnes que tenia anunciada per demil,
diumenge.
voItllnts d'aquests pobles, procurant
destr-ulr la collita, en aquest propbsit'
tambe \ha fracassat per haver estllt"
feta ia collka en quasi I,a seva total�·
tat per les tropes de Ia ReJ?ubllca'.
La resfsfencla de les nostres 'forces
permet as�egural' el proxlm fr,aeas d.
16 contra ofens iva enemiga, ja que I.
gran quantltat d_e balxes eofertes h.
exhaurit completament les seves J:.c­
serves i el fracas abaolut de tots ela,







Pero tenim un' mHia i�portanti,ssim
I quasi segur d'evitar aquestes malal­
ties contcgioses, Ba,Io vacunll contra
el titus.
Sol·Uciteu·la en aquesta Conselle­
ria.
:" Advertim als\ no:dres, comunlcant.
que si "olen "ture lIurs notes publlea·
des el matelx dla..' cal que ens Ies trame­
tin abans de les '4 de La tarda. Nom�s.
alxl els podrem complaure,· com es el
nostre deslg, mentre no ens prM de ler ..
, .t •
Ito l'extens16 del coniunicat. '
Lal temr present que les notes han '
fi'esser escrltes amb ttnta t per, una so·
lao cara d�l paper.
'
SOCIBTAT IRIS.-Dema a les �Inc
de la tllrda, ,Ia Compa�yfa Art i Joven�
tut que 8mb tant encert dlr'�elx el
c'ompany Pelip Andrade descapdella­
ril el segUent programa: ,.'
,
" i.er. - 8s posaril en eecena_ e� Ito·
nlc drama en tres actes f en ve�, ort-
Noticies dels attres 'secton
madrileitys
,
MADllID. ,_ Bn ehJ sect�)fs d'8s�
nar f Slln Rafael, I "Ix{ co'm al'sector
clel Tajo ela rebels (han (ntentat 111-
gu.ns ataca que han estdt rebutjal.·
21mb tota faclllts.
AI· sector proper is hi capital nomes
9'l1an' regfslrat eis -acostUl1)iits'direls .
d'artfllerta.-Pebus. ' ,
La unlea ptWa 1WI fJlI6t1i'WJ/,
11ZIoNul* al ;r�U.
, , ,
DIIkI ,..IIiIIHIl H IIPelll SaD•. Tradllnt dtI Dr.IIY-Pr.IJ'au
Trac••ment rllplt I .0 operatort de I�. alIBorr.lIU (morena)
,
Cu ad6' de lea culceres (lI.pe.)'.�e I� Cames- -. Tots ,els dimecrea IcUQ�wea, de 11 a t - cARReR DB SANTA TBRBSA; 00 - MATAR6
Su� Ila ttf1l1£� 1."1.", �".' · .





In. 'f0 r�111ac16 del,
•
I.'-��·>
"uviacto' "cri'sttanu,," i· �':naGronDI.,' subn' Tuptusl
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Barcelona -!' Mes troballes d'exploslus t
. 51 Cornis'sari General de Guerra t ha alornat el .seu vlarge a, Bspanya
I I v:fsita ahir els fronts muntanyencs i ! fins elproper setembre.
=-Fabre.










' rerorna mort satisfet de la seve vislre. f,. Un artt-cle· de Mussol'int-
Premi als deserters C,? er, un rmpor a� IpOSi ex�






gran nombre de .- , ., . . f ROMA -BI d' '. 'Il PI' d'Ita-
- Han estan tmposadee �_ls pares 0 ..' 'I vols de reconelxement I vlgilancle
en
I'
.' ian« 01'0 0
"
carturxos de dlnarnita I una Important \ , . II bli
. .
I dID
l�miliars de 25 deserters, muItes que -,,'
' , ,'diferenrs fronts d'aquesta zona, tnrer
1a· pn ca un arne e e uce, que
,
' quannrat de trlllta, -F�bra. I
'
'
� I d f t b d' I
'()scH'lenenfreS.OOOa10.aoopessetes�' "', nantse en terrlrorffeccloesense tro-
l per a propagan a rera a ans ,.e II
,-f'ebus.' .
• Ales negres sobre Tortosa ,I bar a I'enemic.'
,
II, seva aparlclo i per la vu.lgaritza·�i6
D mentfment' Sis morts i trenta-set ferlts I
BIs aparells republi�ana. retornaren , que u ha donat tota la prems� febfsRl
es.
. a llurs bases sense noveret.e--Febue: ,-- deapres, le seva publlcaclo 'ha estet
Per haver-se dit que el pirate «Ca- i
Anit els avlons Ieccloeos en una
II �bligllda
a tots els dlarls .de l'Imperl,
�n"'ri"�s» havia apreset un petroler "criminal. agr¢ssl6
sobre la clutat de Eis pirates del Carttabric
'oJ ... I
esUs predestinat a moure un gran re-
n
I'd I
' . h d' Tortoea, han desrrutt nou cases i cau:
# • ,
.
,.e8pan�l, e e egat .mertttm ,a It GIlON. -, (Server ,exclueiu de Fe- !
bombori e,n e,' loc poitttc lnte rnaclonal,
sat sis morts i trente-set ferlts. Tres
.que no tenia la menor notlcla d'·ai�o I bus).-Bis valxelle ptrates '�Cervera. I
' Bn I'artlcle, Mussolint prete defen-,
.que a mee en eI nostre port no s'eepe-
dels morts i· catorze ferits son guar-, i «Plus Ultra», es. sltaaren davant sal' la polttlce de .reellteis que.ha per ..
, dies d'assalt.-Pabra.
� , ..
-rava J'arribada de cap velxell de 'na � / aquesr port arnb el proposit d'impedlr , mes a milia anexionar-se Btiopia. en�
"cionalitat espanyola i tampoc no es Les ampolles d� la sort I el t�afec. Les baterles de costa dispa- ! front de la polftica de ,fieci6 que diu
-tenia "oHela de que navegues cap val-'. Ii raren intensament contra ells, menlre �, segueix, Burop� d,
e fa mea d,e'vi.tt
Bn un� masia de. Ripoll, la poiicia !.
xe!l�quane) plrata,anavabuscant'algun ' ,ela avions governamentals e.ls perse- i a,nYB. Blasnia I,a Soc·letat de Na.cfonss'ha incautat de tres' ampolies curu- I
I
vaixell en el que fer presa. Febus� gulren lIan�ant los varies bombes I que vol sortenlr-se en
la faraa de la
Ues de monedes d'or.-Fabra. ! !
I que caigueren m6U prop.' Aleshores �. -igualtaf dels pobles. ja que n!ngil no'
I'elo valxeUs s'Intern.ren 01 mar, peri> I ,p�t,creure �n




I Ltberia 1 Anglaterra. per exemple, tam­
_B$ repeti i'atac i per fi deter�ina-I Qe es un mite la seva unlversalitat ia
ren abandonar lee .aigUes. BI trafec <tue. entre, aUres potencies, hi' man-
es realHza s,ense cap dificuItat. Bla "quen eIs Bstats Units, Alemanya f el
disparB de les baterfes �etiaerles no Iapo.
'\






'EI comunicat de guerra �,
BI comuntcat de' guerra d'aquest
Aquest mati el President Aguirre I'd' i'mall IU a XI:ba sortft cap a Montserrnt. B'!tara de
I
Fit It d
' ;. i. oc n erm ent e cano en a guns
ifoflluda lIquesta tarda per tal"d'a:3sls- t
.. ". I
,
sec ors. sense conseqU-.:.nCles per a
:tit a la recepci6 que Cl honor seu ceo t t F' b
'
,
.j nos ra par.-
� ra .







Per la policia ,hel estat detingui'Pe" . -La Iluita' antifeixista
'
'''-retornaren ales seves bases sense
,
novetat.-Pebus.
no vlra ell rod,6. Buropa morlr� em-
, , ,'J
bolcallada en el sudarl de la Hccla
que els matelxos seus governants
,han creat.-Fabra.L'.enemic, rebutjat
.
(mo�. - (Servei excIusiu de Fe-re Gelaber. propi�tari dele maget Les operacions al Nord' La situaci6 politica intema­
cionat. -Les converses fran­
co-angleses
.zems de Grclnollers ·on es trobaren' bus),-L'enemic intenta donarbn cop
GIJON.-(Se'rvel exclusiu de Fe· de rna sobre les nosfres posicions
bus). -L'activltct d'ah�r als fronts es den.omh'lada La'Rata, a1 port de Tar-
I"ct-dent
caracteritza per un lleuger atac rebel
,.. -"
...
n�, pero els nostres .defe�sors repel-
.,
ales nostres posicions de III Pata, al
Al carrel' de Muntaner, un indlvidu port de Tarla�
UrtA- -energicament l'agressl6 i perse- arribat a Paris Corbin. Bn els cercles
• t J M tany'ola 'ndlgn-t
' guiren als facciosos amb foc de me· I' .• ,. 1
ufiomena oan un , I .. Es el segon atac que ere r€Dels-rea-
. po Incs s assegura que es seves COIt-
'),: ), d" d' it 'h fa
fralladora. Lli fugida fou d,esordenada b Bd h
,erqu� un gUar la assa s av litzen sobre .questa avanc;ada de les
verses am en an estat sobre [II
,.4coml-dat amb un «adi6s», d'una rioia




.. nostres forces. Com l'anterior pres-




que acompao.yavc. ,apos ro an 0 e si6 del feixisme no he estat molt'du..
intervenci6.
,'feixlsta, II ha donat dues bofetades, ra. pel que -resulta faclt rebutiar-Ia." Mort d'un heroi
Bn tots el,g cercles politics contfmul
BI'guardla refet de la sorpresa he Per la nostra part no tinguerem bal- VALBNCIA. _ Notfci-es arrlbades',
resplll'ant-se una atmosfera enrarfda i
,·con�uit I'agres'�or al Palau de lusU- xes. �o aixf per la del� rebels" que de Madrid' donen 'co":1pte de la mO,ft a
un ambient extremadament pessimfsta:
da, on ha quedat a dispo!ict6 del deixaren al nosfre poder dos cada- Valdemorillq del tinent' d'artilleria
-Fahra.
futjat.-Fabra. vt'!rs. Tamb;e es recolHren dos fusells Hermini Turigano, estudi�nt que ba- Comentaris de la premsa
,Per c�)Dservar la linia metra,ladores i qu�tre �rdinlJrie. via eslat un, dele fundadors
de Ia F. lrancesa
Un funcionar.i, del lutjat numero 6, AI front
de Oviedo i BI Bscample- . U. B.-Fabl'i!I.
" ,anomFnat Porrera: d� cinquanta Cinc I �o, no hi hague aUra aCti.vitat �ue la .
� ...anys �'edat, pel' co'nservar la Ifnla teo: )a acost�mada
de canonelg I dlspars Estranger
oia ,e� tina de les dependencies del de morter, sense 'conseqUencies.- 4 tarOO
lulj.at Instal'lat un trapeci, on cada dia 'Pebus. . Les relacions
l'fela exercicis. AvuJ, mentre hI rreba- AI front de Biscaia , entre ;Argentina i Bolivia
Havtl. se Ii ha trencat 'Ia barra, pro-
gran quantitat d'armes,t m�niCions· I·
.�){pfosius."":"Fabra.
PARlS.-Procedent de Londres, ha
PARIS. -La campariya -d'escandol
comenlj;ada per la preritsff alemanya
, J
per la suposada tramesa :de fOl�C�S de
Ia iegi6 estrangera a Bspanya, cam-'
panya que hom sap continm2ra �mal-
grat ttl desmentlmenf oficlal [ catego. ...
SANT/(NDBR� - (Servei exclusiu,
·de Febus).,- Per' alguns .sectors de
., Saniander.hrhagU� duels d'artflrerla:L'enemic canoneja lea n03tres pObl­
clons sense resu)fct.
ric del govern frances i de la protests J
.de l'ambaixador de Pran(.a:.a �erUn.
, BUBNOS �IRBS.-81 Govern ar-
,duint-se fcrides fen greus que hom
'. 'desconfia de salvar-Io .......Rabra.
rProcessament
BI julge eepecial JOlin Bertran ·de
gent[ .s'ha neg(!t a reconeixer eX nou
govern de,Bolivia.-Babra.
ha creat un estat -de grzlO nervioslsme
que e3 renexa clarament a tota hi
L'ex-comte de Covadonga premsa ·parisenca. la qual demaml
ajoma .el seu viatge' a Eu-' me15ui'es que aClareixln d'una '(egada
ropa la (ittuaci6 internacion,al.
'-Quintana' ha tornat de Terrassa. I a , Bn alguns fronts, t11 jorntlda
trans-
,.conseqUencia de les dlligencies ,prac-' correg�e amb tranquil'Htat.
ticades! �a' dictat aute de processa- Pel front de BieCllia,
els rebels fe- L'HAVANA.-BI tribu�al que enten.
en el plet de divorci ' de l'ex-hereu de
la 'corona d'Bspanya, l'h4 condeml!lat
a pagar a hI' eeva ex-esposa el terC"de
les seves l'endes,', Per aqcesta causa
Mme. Tu�ols, diu que fota I� cam­
panya de la premsa de lea po1.enCles
feixfst.es no te aUre ohiecte que' justf­
ficar la proxtl!!a tramesa £1 Bspanya.
(�ueix a lif pflln6 :2)
,ment.. wOlre Joap Barrl08",conserge
del �eme�ti'rr:: d�qu�lIa:.clu't�t� �cus ..t
. :-d'aSfJII�ln'at; -I vnt�rr�rrients,:clandes-.
,
,�-..





ren foc de can6 sobre Ie costa, sens�'
pro'duir vfctimes. . '. ' I '
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Banca Amus ... "I·
I
Curser de ' Bane Espanyol de Credit. ,I
Cultura .General- I' Ba�c Hispano Colonial
'
.J
":,��' que tindraIloc' a les SE:gueqt8i� ,I> CONTRq,L? Banc·q:�quijo ·Catala" :, "�,I
hores de la vetlJa: OBRER l'> Maj6 Germans _ Banquers
' I ,
;� p�n�u;a Cestellena :(1.r grup): "di-
"
. I




1.:.i!J;; dlesebre 7'30 a 8'30, per M. Foldi
rOuime,ra i, M. Celrna VH14ue3.
..
LlengueCestellene, (�.n grup): d,l ..
marts, de 8'30'a 9'30; dlious, de 8'30
,p."�. ,... ."




M. Polch i Gulrnera f M. Celma i Vi-
llares.
"Ma!ematiques elem. (t.r grup): di­
Jhms, 'de 8 '30 a 9'30; dlrnecres, de 8'30
a 9'30; divendres, de 8'3& a 9"30, per
M. Oliveras 1 Dalman.
Matematiques elem. J2.n grup): dl­
Iluns, de 7'30 a 8'30; dlmecres, de_7!30
.4 '8'30; divendres, de 7'30 a 8'30, per,
M. Oliveros '1 Dalman.
Geografle Bconorntce: dllluns, de
6'� a 7'30; dlvendree, de 6'30 a 7 '30,
per. F. Przrt j Pufg.
Noc. d'Hlstoria: dllluns, de '730 a
I. • . ,
Be pas. a eonelxement del 'p6bU�
, '
I,
en ,eneral que en el .l!4ortelg efectu.t<
'avId iii Ie COlll�elleria d�Assfst�ncfa










de! 1937, scgo,ns consra a l'acta a po-
,
1.1 de!' d'aqp.eeta Con,�lleria, el premf do
� Yirlt-i-ci�e peseetee be corl'�spost art
I
"
,. Numero 5'20, ,�
J-,
8!s comp�e� correnta LLIURES i lee lllbretes d'estalvl
obertes en l'actuallrat, no esran subiectea a 'cap intervenci6'
bficial ! funcionen -com c1bans del 19'd� julio};
", " , ' I'
Ingresseu els vostres cabals en els nostres esrabl! ...
menrs i e la vegada que ob.tlndreu beneflcls afavorireu la
,
,
81s numeroe eorreeponents, pra-:
" miDts IlmQ ires, peseeres, s6n
' els StI-' ..
j
Comites de Control de Banca t B�!eivj incnts�' ,
de Matftr6 l . 020
- 120 - 220 - 320 . 42O,� 620 �<
____________________________.') '720-820 .. 920.'
m arts, 'de' 7'30 a 8'30; diioue, de 7.'30 l, MA,N<;ANILLA .LA MAjA. I' Matar6, 23 .d� iullol del 1937.
a 8'30, per J. Gual i Mesoller.
" I XBRBS FiNfsSIM ePBTRONIO,. I 51 CODseHe( d'AssI!l1encill Soeltd.," ,
Gramatlca Cetelana (2.n grup): di-, . , I ID,e!'.J �"a. , � . '''p'"-.
, ,
' M '0 R ALB SPA R B J A - xeRBS I �
mecres, de 6'30 a 7'30; qi�s�ble,de,
"
" I ' _-.,.,_'� _
'ae 6'3007'30, per M. Celma. i vms- Dtpositart: MARTI FITB -:- MATA�6 1 IMPREM1}, MINBRVA:. --, MATARO
nova Bconomle;
res.
Literature Caralana: dlve ndres, de










. ,," . ,
IIITERIALS ,'PER. A LA CONSTRUCCIO,.
"
...S-3(); dlvendres, de 7'30 a �'30! per
P. Prat i Puig.
Noc. de Ciencles Neturel: dlmarrs,
de 6'30 a 'j'30; diious, de 6'30 a 7'30,
"er M. CurtitI Ferrer.
Noc. de Ftslca I Qulmica: dimerts,
de 8'OO'a 9'30; 'dllous, de 8'30 a 9'30.
per �, Curtlt j Ferrer.
Dibuix: dlmartev.de 6,30 lJ 7'30; di­
ious, de 6'30 a 7'30, per A. Rodr1guez
1 Luna.
Gremarlce Cetalane (1 r grup): di·
-
,
Pet 50 cenrims podeu fer un bon, ob­
sequi, am�
Plaques ondulades Bxt�a onda i Canals






Demeneu- los en les bones !eriMe< ril
queviures. - Pebrrcars per PA5T!�­
SERlA BATBT .




Materials ImpermeabtlttzetsPro ductee, Mef
"




Dissabte i DiulDen-g�� �4 i 2,· juliol de 19}7Djjubleng�� 2, juliol de t9}1'
FORMIDABLE E5DEVE�ENT. TEAT�AL
'








O'enlal,creaci6 de Franci� Lederer 'j Frances Dee












per Freddie Bartolomew, Victor ,�c L,f.lglen j Gloria St�ar(
Nit. <ill Ie. '10
B5!rena del Roema en tres 8cles de- Josep M.a de S,eg�rra,
.:. D ,E II I T,J A D :A_ '.:.
.,.
Clcura eJ programa un filth de �jbuixos animalS
'0 I,N'E M A M'O'DER,N 'OLNEM"A: G'AYA'RRE
/





Admireu a Leslie Howarl i Be!fe Davis en el gran 'fil.m
E I b 0 S g·U 8 p8t�ificad o·










No deixeu de venre a: Warne� BDxter i Ann Loring en el film"
JoaQlJio ,Hurrieli
./
(en espanyol)' � �
Cloura el progra�a un film �e Dibuixos Anhnats
',.
Grace Moore i Fianchct Tone en ta grt!n' pd' licula
La PrlncBla En£antBdorb
, I
Cloura '.el, programa 'un film d€ DJbuixos j-::' li]'imats
,
I � "
,
